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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Опис дисципліни та її предмета. «ПР у соціокультурній сфері» належить до 
професійно орієнтованих дисциплін напряму підготовки «Реклама і зв’язки з 
громадськістю» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на 
третьому курсі в обсязі 108 год. (3 кредити), завершується заліком. 
Соціокультурна ситуація на початку ХХІ століття висуває нові вимоги до 
діяльності її інститутів, посилюється потреба у зміцненні зв’язків соціокультурних 
закладів з громадськістю. У зв’язку з цим зростає попит на фахівців ПР у цій 
сфері.  
Зміст курсу: структура соціокультурної сфери, основні її інститути та 
специфіка їхньої діяльності; цільова аудиторія PR-діяльності у соціокультурній 
сфері; напрями, форми, методи та інструментарій PR у СКС; особливості 
планування PR в соціокультурній сфері; діагностика та моніторинг PR-супроводу 
соціокультурних практик; прикладні аспекти PR-діяльності у соціокультурній 
сфері (зокрема, в освіті, в культурі та індустрії дозвілля,  у шоу-бізнесі, у 
соціальній сфері, в діяльності громадських організацій тощо). 
Мета дисципліни – надати студентам знання з Public Relations у 
соціокультній сфері і сформувати навички з розробки різних форм ПР-супроводу 
соціокультурних проектів. Відповідно до мети перед студентами постають такі 
завдання: 
 засвоїти теоретичні знання, що складають зміст, основні поняття даної 
дисципліни, її місце та роль в системі інших наук; 
 усвідомлювати основні завдання Public Relations у соціокультурній сфері; 
 оволодіти раціональними та ефективними технологіями Public Relations в 
соціокультурній сфері, які доповнять спеціальні знання і розширять сферу 
майбутньої професійної діяльності; 
 усвідомити значення соціокультурної сфери для суспільства і особливу роль 
фахівців з Public Relations для ефективного її розвитку. 
Програмою курсу передбачено проведення лекційних занять, семінарських 
форм навчання і практичних занять, а також самостійна робота студентів. На 
практичних заняттях студенти працюють за індивідуальним завданням або у 
творчих групах.  
В результаті вивчення дисципліни «ПР у соціокультурній сфері» 
Студент повинен знати: 
 сучасну соціокультурну ситуацію; 
 основні технології Public Relations, які застосовуються  у соціокультурній 
сфері; 
Студент повинен уміти: 
 аналізувати та критично оцінювати зміни у соціокультурній сфері; 
 застосовувати технології  Public Relations у діяльності соціокультурних 
інститутів (закладів, установ); 
 розробляти різного роду ПР-заходи для закладів соціокультурної сфери. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 144 год., із них 22 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття, 10 год. 
– практичні заняття,  6 год. – модульний контроль, індивідуальна робота – 6 
год., 54 год.– самостійна робота, екзамен – 36 год. Засвоєння студентами курсу 
"PR у соціокультурній сфері" завершується іспитом. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: сутність, завдання, структура PR у соціокультурній сфері у 
сучасному світі.  
 
 
 
Курс: 
 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість      кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
4 кредити 
 
Змістові модулі: 
3 модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
144 годин 
 
Тижневих годин:  
 4 години 
 
Шифр та 
назва галузі знань 
0303 “Журналістика та 
інформація” 
Шифр та назва напряму: 
  6.030302 Реклама та  
зв’язки з громадськістю 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
"бакалавр" 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 3. 
 
Семестр: 6.  
 
Аудиторні заняття: 48 годин,  з 
них: 
Лекції (теоретична підготовка): 
22 годин 
Практичні заняття: 
10 годин 
Семінарські заняття: 
10 годин 
Модульні контрольні  
роботи: 6 годин 
Індивідуальна робота: 
6 годин 
Самостійна робота: 54 год. 
Вид  контролю:  
Екзамен – 36 год. 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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 Змістовий модуль І.  
Основні завдання і технології Public Relations  у соціокультурній сфері 
1 Соціокультурна сфера. Вступ. 
Предмет, завдання та понятійний 
апарат навчальної дисципліни «PR в 
соціокультурній сфері»  
8 4 2  2  4   
2 Цільова аудиторія PR-діяльності у 
соціокультурній сфері 
6 2 2    4   
3 Напрями, форми, методи та 
інструментарій PR у СКС 
8 4 2  2  4   
 Модульна контрольна робота 2       2  
Разом 24 10 6  4  12 2  
 Змістовий модуль ІІ.  
Стратегічні аспекти PR у соціокультурній сфері 
4 Планування PR в соціокультурній 
сфері 
10 6 2 4   4   
5 Діагностика та моніторинг PR-
супроводу соціокультурних практик 
6 2 2    4   
6 Фірмовий  стиль закладу СКС і засоби 
PR. Брендинг у соціокультурній сфері 
10 6 2   4 4   
 Модульна контрольна робота 2       2  
 Разом 28 14 6 4  4 12 2  
  
 Змістовий модуль ІІI.  
Специфіка PR-діяльності у соціокультурній сфері 
7 PR-технології в освіті 6 2 2    4   
8 PR-технології в культурі та індустрії 
дозвілля 
18 8 2 4 2  10   
9 PR-технології в шоу-бізнесі 12 6 2 2 2  6   
10 PR-технології у соціальній сфері 6 2 2    4   
11 PR-технології в громадських 
організаціях і фондах 
12 6 2  2 2 6   
 Модульна контрольна робота 2       2  
 Разом 56 24 10 6 6 2 30 2  
                             ПК                                36                                                                                        36              
Разом за навчальним планом   144  48 22 10    10  6  54 6  36 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Основні завдання і технології Public Relations  у соціокультурній сфері 
 
ЛЕКЦІЯ 1. Соціокультурна сфера. Вступ. Предмет, завдання та понятійний 
апарат навчальної дисципліни «PR в соціокультурній сфері»  (2 ГОД.) 
Предмет, завдання та понятійний апарат навчальної дисципліни. 
Виявлення природи і структури соціокультурної сфери як уявної зони 
застосування ПР; визначення місця ПР у функціонуванні СКС; застосування 
методик по розробці і запровадженню ПР-заходів  в СКС; з’ясування 
особливостей діагностики та моніторингу ПР-супроводу соціокультурних 
практик; систематизація знань з професійної термінології. 
Сутність соціально-культурної сфери: різні виміри і підходи. СКС як 
сумарний результат стану багатьох соціальних і культурних компонентів, які 
формують «людський капітал». Визначення сутності соціально-культурної 
сфери через категорії соціально-культурних потреб. «Діяльнісний» підхід.  
Характерні ознаки соціокультурних послуг. Результат праці для 
суспільства не завжди виступає в матеріальній формі, а здебільшого у формі 
послуги. Поєднання виробництва, реалізації, споживання продукції у часі і 
просторі. Індивідуальний характер послуг галузей СКС. Головним замовником 
виступає держава. 
Трансформаційні процеси у вітчизняній соціокультурній сфері. Вплив змін 
у державному управлінні на функціонування СКС в Україні (у 90-х рр. ХХ ст.).  
Формування нової інфраструктури, пристосованої до вільноринкових умов, із 
частковим збереженням існуючої мережі державних та комунальних 
соціокультурних закладів. Загальна характеристика негативних та позитивних 
тенденцій функціонування соціально-культурної сфери на сучасному етапі. 
Фактори, які впливають на процеси саморегуляції СКС: рівень економічного 
розвитку  суспільства; політична система; вплив релігії; ступінь сформованості 
апарату влади; ступінь розвитку творчих організацій, громадських рухів тощо. 
Шляхи модернізації СКС. Основні протиріччя процесу модернізації 
соціокультурної сфери: «розвиток або збереження», «розвиток або соціальна 
стабільність», «запозичення або самобутність», «національна консолідація або 
відчуженість». 
 
ЛЕКЦІЯ 2. Цільова аудиторія PR-діяльності у соціокультурній сфері (2 ГОД.) 
Загальна характеристика механізму PR–діяльності у соціокультурній сфері. 
Механізм PR–діяльності у СКС передбачає передачу інформації за таким 
ланцюгом: об’єкт→ посередник→канал→бар’єри→цільова аудиторія. Загальна 
характеристика складових механізму. 
Соціально-демографічні угруповання у структурі суспільства. Розподіл за 
віком; соціальним статусом; конфесійною ознакою; національністю. 
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Моделювання цільової аудиторії PR-діяльності у СКС. Основні групи 
цільової аудиторії PR-діяльності у соціально-культурній сфері. «Реципієнти» як 
одержувачі соціально-культурних послуг. «Влада», від якої залежить ухвалення 
рішень. «Партнери» як такі, що мають споріднені інтереси і близьку за змістом 
діяльність. «Спонсори», особливої взаємодії з ними.  «Населення»  - цільова 
аудиторія, яку складають люди, які мешкають у полі діяльності закладу, 
потенційна категорія, яка поповнює цільову аудиторію – «реципієнтів». PR-
завдання в роботі з цільовими аудиторіями. 
 
ЛЕКЦІЯ 3. Напрями, форми, методи та інструментарій PR у СКС (2 ГОД.) 
Напрями ПР-діяльності у СКС. Створення позитивного іміджу 
соціокультурного закладу; конструктивні заходи, спрямовані на розширення 
«сфери впливу» через залучення нових волонтерів; зацікавлення влади у 
співпраці, підтримку населення; розширення партнерських контактів. 
Принципи Public Relations у соціально-культурній: відсутність «нав’язування» 
людям своїх ідей чи поглядів, не залежно від того, що вони висловлюють; не 
застосовувати нав’язливої пропаганди своїх послуг; уникати надмірної 
самореклами; найефективніший метод впливу – зосередженість на проблемах, 
які розв’язуються в процесі діяльності соціально-культурного закладу;  
зосередженість зусиль на роботі з реальною та потенційною аудиторією. 
Класифікація основних форм ПР у соціокультурній сфері. Класифікація за 
головними каналами комунікації: через засоби масової інформації; лобіювання 
своїх інтересів в органах влади; організація власних PR-заходів соціально-
культурними закладами; загальне інформування всіх своїх цільових аудиторій; 
інформування через Інтернет. 
Загальна характеристика методів ПР у соціокультурній сфері. 
Класифікація, в основі якої покладено засоби. Вербальний метод (на основі 
друкованого чи живого слова); художньо-творчий метод (на основі синтезу 
різних видів мистецтва). соціологічний метод (на основі соціологічних 
досліджень). 
Роль ЗМІ для ПР-діяльності закладів СКС, умови ефективності співпраці. 
Врахування характеру цільової аудиторії. Принципи ефективної взаємодії 
соціально-культурних закладів (СКЗ) із ЗМІ: спланованість, системність і 
безперервність. Практичні рекомендації для роботи СКЗ з мас-медіа. Укладання 
власної бази даних ЗМІ; ініціювання співпраці; проведення аналізу позитивних 
і критичних матеріалів мас-медіа з метою формування оцінки PR-діяльності 
закладу. 
Особливості укладання прес-анонсу діяльності СКЗ та його функціональні 
особливості. Прес-реліз та основні вимоги до його написання.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Стратегічні аспекти PR у соціокультурній сфері 
 
ЛЕКЦІЯ 4. Планування PR в соціокультурній сфері (2 ГОД.) 
Загальна характеристика процесу планування PR-діяльності у СКС. 
Послідовність дій при плануванні PR-діяльності: формулювання проблеми, на 
вирішення якої має бути спрямована діяльність закладу; постановка конкретної 
мети; визначення цільової аудиторії, її мотивацію; вибір найбільш ефективних 
комунікаційних каналів, які допоможуть налагодити зв’язки з визначеною 
цільовою аудиторією; складання переліку PR-заходів; організація і проведення 
PR-заходів; оцінка результатів PR-компанії. Визначення термінів  проведення 
та відповідальними за організацію і проведення. 
Особливості планування PR-компанії в закладах соціокультурної сфери. 
Технологія планування PR-компанії в закладах соціокультурної сфери 
 
ЛЕКЦІЯ 5. Діагностика та моніторинг PR-супроводу соціокультурних 
практик (2 ГОД.) 
Діагностика та моніторинг у PR-діяльності закладів СКС. Діагностика та 
моніторинг у структурі PR-технології закладу СКС. Діагностика PR як аналіз 
ситуації і проблем з чітким визначенням джерела їх виникнення і специфіки. 
Проведення внутрішньої та зовнішньої діагностики. Моніторинг як постійне 
спостереження за певним процесом з метою виявлення його відповідності 
бажаному результату. Особливості проведення моніторингу у соціокультурних 
закладах. 
Ефективність PR-компаній закладів СКС та методи її оцінки. Оцінка 
ефективності і визначення перспектив подальшої діяльності як заключний етап 
проведення PR-супроводу соціокультурних практик. Аналіз публікацій у пресі 
як метод оцінки ефективності роботи закладу використовується як найбільш 
розповсюджений метод у російській практиці. Комплексні методики, які 
поєднують у собі формальні і неформальні методи. Критеріїв оцінки 
ефективності PR-компаній закладів СКС (за Р.Хейвудом). Приклади успішних 
ПР-компаній з високим рівнем ефективності у соціокультурній сфері 
зарубіжних країн. 
 
ЛЕКЦІЯ 6. Фірмовий  стиль закладу СКС і засоби PR. Брендинг у 
соціокультурній сфері (2 ГОД.) 
Імідж соціокультурного закладу та його структура. Функціональність, яка 
допомагає досягнути поставлених задач, - найважливіша характеристика іміджу 
соціокультурного закладу. Вплив на відвідувачів СКЗ як головна задача його 
іміджу. Компоненти іміджу СКЗ: імідж послуги; імідж управлінської і 
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фінансової діяльності; імідж громадський; імідж організації як роботодавця. 
Вихідні (базові) структурні компоненти іміджу СКЗ: місія, легенда, цілі.  
Фірмовий стиль закладу СКС як складова іміджу, етапи його формування.  
Фірмовий стиль як сукупність стійких, постійно відтворюваних характеристик 
спілкування, манер поведінки, традицій, властивих закладу, які позиціонують 
його у комунікаційному просторі сучасного суспільства.  Групи факторів його 
відтворення (зовнішні, внутрішні). Склад основного і додаткового пакету при  
розробці фірмового стилю СКЗ. 
Брендинг у соціокультурній сфері.  Моделі брендингу – західний підхід та 
азіатський – їх адаптація до специфіки закладів соціокультурної сфери. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Специфіка PR-діяльності у соціокультурній сфері 
 
ЛЕКЦІЯ 7. PR-технології в освіті (2 ГОД.) 
Загальна характеристика системи освітніх закладів України. Нормативно-
правове регулювання освітньої сфери. Трансформаційні зміни системи освіти в 
Україні за часів незалежності. Державний і приватий сектори освіти. 
Основні завдання і стратегія PR-технологій освітніх закладів. Просування 
освітніх послуг як одне з найважливіших завдань освітнього закладу. Канали 
інформування громадськості про характер освітніх послуг. Створення системи 
ефективної комунікації і підвищення конкурентоспроможності освітнього 
закладу без залучення додаткових фінансових ресурсів як пріоритетне завдання 
стратегії PR освітнього закладу. Зарубіжний досвід впровадження PR у 
діяльність освітнього закладу.  
Сучасні вимоги до іміджу освітнього закладу. Структура іміджу освітнього 
закладу, основні компоненти та їх характеристика. 
Бренд освітнього закладу та технологія його побудови. Фактори, які 
впливають на рівень активності застосування PR-технологій в сучасному 
закладі освіти. Переваги формування бренду в освіті. Технології побудови 
бренду освітнього закладу. 
Цілі та завдання PR-служб освітніх закладів. PR-відділ сучасного вищого 
навчального закладу як важливе соціально-ідеологічне утворення, його цілі та 
завдання. 
 
ЛЕКЦІЯ 8. PR-технології в культурі та індустрії дозвілля (2 ГОД.) 
Заклад культури: нормативно-правові аспекти, інформаційне та ресурсне 
забезпечення. Правове регулювання діяльності закладів культури. Загальні 
засади нормативних документів державного значення, які регулюються 
діяльність закладів культури. Закон України «Про музей та музейну справу» 
(1995), Програма діяльності Кабінету Міністрів України ―Про стан і заходи 
щодо розвитку української культури‖ (1996). Постанова Кабінету Міністрів 
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України ―Про нормативи забезпечення населення клубними закладами‖ (1998). 
Основи  законодавства  України  про культуру.  
Структура  базової мережі культурних закладів в Україні. Індустрія 
дозвілля: зарубіжний і вітчизняний досвід). 
Напрями державної культурної політики України. Нормативний документ 
«Концептуальні засади політики виконавчої влади в області культури». 
Забезпечення цілісності національного культурного простору як одного з 
найважливіших чинників формування модерної політичної української нації. 
Гарантування культурних прав громадян. Державна підтримка культурно-
мистецьких організацій, громадських та професійних асоціацій, об`єднань, 
митців. 
Концептуальні засади ПР в культурі та індустрії дозвілля. 
Підтримка культури бізнесом. Спонсоринг та фандрайзнг у 
соціокультурній сфері. Визначення понять: спонсоринг, фандрайзинг, 
некомерційна організація. Загальноприйняті постулати благодійництва. Ділові 
та особисті мотиви спонсорингу. Можливі шляхи спонсорингу. 
 
ЛЕКЦІЯ 9. PR-технології в шоу-бізнесі (2 ГОД.) 
Ознаки поп-культури як об’єкти ПР-технологій у шоу-бізнесі. Основні 
умови  успішного PR у шоу-бізнесі. Шляхи здійснення контролю громадської 
думки у шоу-бізнесі. 
Типологія іміджу «зірок» шоу-бізнесу. Церемонія нагородження як один із 
методів PR у шоу-бізнесі. Створення різного роду рейтингів, їх місце в системі 
інструментарію PR. 
Основні PR-методи в музичному шоу-бізнесі. PR-інструменти, які 
ефективно впливають на свідомість і переконання масової аудиторії при 
просуванні проектів шоу-бізнесу. Методи PR у музичному шоу-бізнесі: 
популяризація музичних груп і співаків на арені ШБ. Технологія брендингу в 
ШБ включає, її складові: орієнтація на цільову аудиторію (публіку), 
формування легенди; створення образу; заявлених цінностей; репертуар; 
проведення рекламної компанії; організація гастролей.  
 
 
ЛЕКЦІЯ 10. PR-технології у соціальній сфері (2 ГОД.) 
Соціальна робота: її сутність та пріоритетні напрями.  
Загальна характеристика PR при просуванні соціально орієнтованих 
проектів. Правдивість і повна інформованість як головний принцип PR при 
створенні і просуванні соціально орієнтованих проектів. Переваги просування 
соціально орієнтованих ідей. Особливості PR-стратегії соціально орієнтованих 
програм (організацій). 
Особливості взаємодії некомерційних соціально орієнтованих організацій 
із засобами масової інформації. Основні етапи роботи некомерційної організації 
із ЗМІ: інформаційне забезпечення; ініціювання публікацій; використання 
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нетрадиційних форм. Принципи, які підвищують ефективність зустрічі у 
форматі «круглого столу» при презентації соціального проекту. Web-ресурс  як 
PR-інструмент в діяльності некомерційних (соціально орієнтованих) 
організацій. 
Робота з добровольцями як інструмент PR. Принципи залучення 
волонтерів до PR-компаній. Умови ефективності співпраці з добровольцями. 
Залучення соціальних проектів до формування соціального бренду. Сутність 
соціального проекту. Основні вимоги до проведення конкурсу соціальних проектів. 
 
ЛЕКЦІЯ 11. PR-технології в громадських організаціях і фондах (2 ГОД.) 
Громадські організації і рухи. Історія виникнення. Напрями діяльності. 
Соціальні функції, які визначають роль громадських організацій у суспільстві. 
Застосування PR-технологій в діяльності громадських організацій. Умови 
ефективного PR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IV. Навчально-методична карта дисципліни "PR у соціокультурній сфері"  
Разом:  144 год., лекції – 22 год., практичні заняття – 10 год., семінарські заняття – 10 год., самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 6 
год., індивідуальна робота – 6 год, екзамен. 
Таблиця 2 
Модуль Змістовий модуль І 
Назва модуля Основні завдання і технології Public Relations  у соціокультурній сфері 
К-сть балів за 
модуль 
65 
Лекції 1 2 3  
Теми лекцій Тема 1. Соціокультурна сфера. 
Вступ. Предмет, завдання та 
понятійний апарат навчальної 
дисципліни «PR в соціокультурній 
сфері» 
Тема 2. Цільова аудиторія PR-
діяльності у соціокультурній 
сфері 
 
Тема 3. Напрями, форми, 
методи та інструментарій PR у 
СКС 
 
 
Відвідування 
лекцій 
1 бал 1 бал 1 бал  
Самостійна 
робота 
СР №1 
5 балів 
СР №2 
5 балів 
СР №3 
5 балів 
 
Семінарські 
заняття 
1  2  
Теми 
семінарських 
занять (С) 
Тема 1. Соціокультурна 
сфера.Вступ. Предмет,завдання 
та понятійний апарат навчальної 
дисципліни«PR в 
соціокультурній сфері» 
 Тема 3. Напрями, форми, 
методи та інструментарій PR у 
СКС 
 
 
Відвідування 
семінарських 
занять 
1 бал  1 бал  
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Робота на 
семінарських 
заняттях 
10 бал  10 бал  
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота №1 (25 балів) 
Модуль Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля Стратегічні аспекти PR у соціокультурній сфері 
К-сть балів за 
модуль 
65 
Лекції 4 5 6  
Теми лекцій Тема 4. Планування PR в 
соціокультурній сфері 
Тема 5. Діагностика та 
моніторинг PR-супроводу 
соціокультурних практик 
Тема 6. Фірмовий  стиль 
закладу СКС і засоби PR. 
Брендинг у соціокультурній 
сфері 
 
Відвідування 
лекцій 
1 бал 1 бал 1 бал  
Практичні 
заняття 
1    
Теми практичних 
занять (П) 
Тема 4. Планування PR в 
соціокультурній сфері 
    
Відвідування 
практичних 
занять 
2 бал    
Робота на 
практичних 
заняттях 
20 балів    
Самостійна 
робота 
СР №4 
5 балів 
СР №5 
5 балів 
СР №6 
5 балів 
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Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота №2 (25 балів) 
Модуль Змістовий модуль ІІІ 
Назва модуля Специфіка PR-діяльності у соціокультурній сфері 
К-сть балів за 
модуль 
151 
Лекції 7    
Теми лекцій Тема 7. PR-технології в 
освіті 
Тема 8. PR-технології в 
культурі та індустрії  
дозвілля 
Тема 9. PR-технології в  
шоу-бізнесі 
Тема 10. PR-технології  
у соціальній сфері 
Відвідування 
лекцій 
1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 
Теми лекцій Тема 11. PR-технології в 
громадських організаціях і 
фондах 
   
Відвідування 
лекцій 
1 бал    
Практичні 
заняття 
 2 3  
Теми практичних 
занять (П) 
 Тема 8. PR-технології в 
культурі та індустрії  
дозвілля 
Тема 9. PR-технології в  
шоу-бізнесі 
 
Відвідування 
практичних 
занять 
 2 бал 1 бал  
Робота на 
практичних 
заняттях 
 20 балів 10 балів  
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Самостійна 
робота 
СР №7 
5 балів 
СР №8 
5 балів 
СР №9 
5 балів 
СР №10 
5 балів 
Самостійна 
робота 
СР №11 
5 балів 
   
Семінарські 
заняття 
3 4 5  
Теми 
семінарських 
занять (С) 
Тема 7. PR-технології в 
культурі та індустрії  
дозвілля  
Тема 9. PR-технології в  
шоу-бізнесі 
 
Тема 11. PR-технології в 
громадських організаціях і 
фондах 
 
Відвідування 
семінарських 
занять 
1 бал 1 бал 1 бал  
Робота на 
семінарських 
заняттях 
10 бал 10 бал 10 бал  
Індивідуальна 
робота 
30 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота №3 (25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Залік 
ВСЬОГО 281   
  
V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Стратегічні аспекти PR у соціокультурній сфері 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. Планування PR в соціокультурній сфері.  (4 ГОД.) 
Мета:    формувати практичні уміння розробляти функціональну модель 
соціально-культурного закладу, орієнтовну програму його діяльності та 
підбирати відповідну систему ПР-заходів для його просування на 
початкових етапах. 
Завдання і хід проведення: 
2 год. 
1. Розподілитися на творчі підгрупи (3-4 студенти). 
2. Ознайомитися із ситуаційним завданням. 
3. Розробити функціональну модель (мета, завдання та напрями діяльності, 
структурні одиниці) і програму діяльності (перелік планових заходів 
закладу) відповідно до ситуаційного завдання. 
4. Запропонуйте ПР-заходи,  які потрібні при створенні і первинному 
просуванні проекту, представленному у ситуаційному завданні.  
5. Створити слайд-презентацію, яка розповідає про соціально-культурний 
заклад, його діяльність. 
6. Розробити прес-реліз (додати орієнтовний перелік гостей і журналістів 
для прес-конференції) 
7. Скласти текст промови для виступу на прес-конференції для презентації 
проекту, його перспектив. 
2 год. 
8. Усний виступ, який презентує перелік ПР-заходів, що були застосовані на 
різні цільові групи, та отримані результати від їхньої реалізації. 
9. Презентація самого проекту. 
10. Питання від «журналістів» (інші студенти, які знаходяться  в аудиторії, 
виконують цю роль) – відповідь «авторів» проекту. 
11. Визначення проекту-переможця (відповіді конфіденційні, голосування 
таємне на бланку зазначається прізвище того, хто глосує і назва обраного 
проекту). 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Специфіка PR-діяльності у соціокультурній сфері 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. PR-технології в культурі та індустрії дозвілля. 
 (4 ГОД.) 
Мета: формувати практичні уміння по розробці PR-супровіду, необхідного для                         просування 
нового проекту у сфері дозвілля. 
Завдання: 
1. Ознайомитися із ситуаційним завданням. 
2. Скласти перелік ПР-дій при створенні і первинному просуванні проекту, 
представленому у завданні. 
3. Скласти текст промови для виступу на прес-конференції по презентації 
проекту. 
4. Презентувати  проект. 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. PR-технології в шоу-бізнесі. (2 ГОД.) 
Мета: формувати практичні уміння по розробці PR-супровіду, необхідного для                         просування 
нового проекту у сфері шоу-бізнесу. 
Завдання: 
1. Ознайомитися із ситуаційним завданням. 
2. Запропонувати  PR-технології просування проекту, представленому у 
завданні. 
3. Скласти текст промови для виступу на прес-конференції по презентації 
проекту. 
4. Презентувати  проект. 
 
VI. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Основні завдання і технології Public Relations  у соціокультурній сфері 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Соціокультурна сфера. Вступ. Предмет, 
завдання та понятійний апарат навчальної дисципліни «PR в соціокультурній 
сфері».  (2 ГОД.) 
1. Основні характеристики соціокультурної сфери. 
1. Соціально-культурні послуги, показники їх якості. 
2. Охарактеризуйте вплив змін у державному управлінні на функціонування 
СКС в Україні (90-ті роки ХХ ст). 
3. Наведіть приклади прояву негативних змін у соціально-культурній сфері на 
сучасному етапі. 
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4. Наведіть приклади прояву позитивних змін у соціально-культурній сфері на 
сучасному етапі. 
5. Охарактеризуйте основні протиріччя процесу модернізації соціокультурної 
сфери. 
6. Проаналізувати світові рейтинги соціально-культурного спрямування, місце 
в них України, і дати пояснення причини таких показників.  
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Напрями, форми, методи та інструментарій PR 
у СКС. (2 ГОД.) 
1. Характеристика форм PR-діяльності соціально-культурного закладу (на 
різних приклада – в музеях, клубах, парках, освітніх установах тощо). 
2. Вимоги до використання вербального методу у PR –діяльності. 
3. Етика професійної поведінки спеціаліста з PR у різних галузях СКС 
4. Особливості побудови факт-листу як візитної картки закладу. 
5. Презентація завдання самостійної роботи № 1. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Специфіка PR-діяльності у соціокультурній сфері 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. PR-технології в культурі та індустрії дозвілля. 
(2 ГОД.) 
1. Правове регулювання діяльності закладів і установ культури 
2. Висвітлення культурної проблематики на телебаченні. 
3. Специфіка застосування ПР-технологій в закладах культури різного 
спрямування (клуби, бібліотеки, музеї, видавництва, кінокомпанії, звукові 
студії тощо.) 
4. Світовий досвід підтримки митців (мистецькі стипендії, стажування, 
воркшопи тощо) та  можливості його застосування в Україні. 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. PR-технології в шоу-бізнесі. (2 ГОД.) 
1. Проблеми концертно-гастрольної діяльності у вітчизняному шоу-бізнесі. 
2. Створення іміджу зірки шоу-бізнесу. 
3. ПР-технології у просуванні аудіо та відеопродукції. 
4. Вплив музичних фестивалів на розвиток шоу-бізнесу, їх PR-потенціал. 
5. Складання рейтингів як PR-інструмент у шоу-бізнесі. 
 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. PR-технології в громадських організаціях і 
фондах. (2 ГОД.) 
Форма проведення – круглий стіл 
Проблема для обговорення – громадські організації і фонди, застосування PR-технологій. 
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VIІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
Змістовий модуль IIІ.  
Стратегічні аспекти PR у соціокультурній сфері - 6 год. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу "PR у соціокультурній 
сфері" – це вид науково-дослідної роботи студентів, яка містить результати  
дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування 
знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-
пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, яка 
виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та 
практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
Вид ІНДЗ, вимоги до нього та оцінювання:  
Розробка фірмового  стилю одного із закладів СКС (30 балів). 
Бриф ІНДЗ:   
Розробити фірмовий стиль закладу СКС за наступним брифом: 
1. Заклад (на вибір): 
- музей 
- бібліотека 
- хобі-центр 
2. Мета фірмового стилю: показати властивості закладу  
3. Елементи фірмового стилю: 
- одяг працівників закладу; 
- офісні приналежності; 
- логотип 
4. Формат фірмового стилю: jpg, png, gif, pdf 
5. Якість зображень: не менш 500px по меншій стороні.  
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни " PR у 
соціокультурній сфері". Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ 
–  30 балів.   
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VІII. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Змістовий модуль І.  
Основні завдання і технології Public Relations  у соціокультурній сфері 
 – 12 год. 
 
Тема 1. Соціокультурна сфера. Вступ. Предмет, завдання та понятійний апарат 
навчальної дисципліни «PR в соціокультурній сфері»  — 4 год.  
Складіть письмово відповідь-міркування на одну із запропонованих тем: 
- Ступінь розвитку соціокультурної сфери в Україні. 
- Перспективні форми СКС у сучасній Україні. 
- Проблеми просування соціально-культурних послуг. 
- Роль держави у регуляції СКС. 
 
Тема 2. Цільова аудиторія PR-діяльності у соціокультурній сфері — 4 год.  
Складіть письмово відповідь на тему: 
Оберіть СКЗ. Визначте мету ПР-дії. Побудуйте ланцюги ПР-діяльності, 
розраховані на різні цільові групи і охарактеризуйте можливі комунікаційні 
бар’єри та причини їх виникнення.  
Тема 3. Напрями, форми, методи та інструментарій PR у СКС  — 4 год.  
1. На основі друкованих ЗМІ (4-5 видань) проведіть аналіз інформації, яка висвітлює діяльність закладів 
(інститутів) СКС: заклади освіти, культури, спорту, соціальні служби, громадські організації тощо.  
Підбір матеріалів має торкатися однієї із перерахованих галузей СКС (на вибір) і містити інформацію 
про видання за бібліографічним описом (автор статті, її назва, назва видання, рік, номер, сторінки та 
анотація змісту публікації). 
2. Конспект питань семінару. 
3. Скласти прес-анонс події, яка має відбутися у закладі культури (змоделюйте ситуацію за власним 
бажанням) 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Стратегічні аспекти PR у соціокультурній сфері – 12 год. 
Тема 4. Планування PR в соціокультурній сфері  — 4 год.  
Виконайте індивідуальне ситуаційне завдання: 
Сплануйте PR-компанію для розв’язання проблеми, пов’язаної з 
підвищенням рівня популярності будь-якого закладу СКС за схемою, 
запропонованою в лекції, а також перелік масових заходів з визначенням 
термінів проведення і відповідальних 
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Тема 5. Діагностика та моніторинг PR-супроводу соціокультурних                   
практик — 4 год.  
Провести моніторинг PR-супроводу діяльності будь-якого на вибір вищого 
навчального закладу (на основі використання матеріалів ЗМІ, Інтернет). 
Тема 6. Фірмовий  стиль закладу СКС і засоби PR. Брендинг у соціокультурній 
сфері  — 4 год.  
Проаналізуйте у письмовій роботі фірмовий стиль будь-якого закладу СКС. 
Змістовий модуль ІІІ.  
Специфіка PR-діяльності у соціокультурній сфері – 30 год. 
Тема 7. PR-технології в освіті — 4 год.  
Напишіть прес-реліз на одну із подій Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
Тема 8. PR-технології в культурі та індустрії дозвілля — 10 год.  
1. Конспект питань семінару. 
2. Скласти факт-лист будь-якого закладу культури та індустрії дозвілля. 
Тема 9. PR-технології в шоу-бізнесі  — 6 год.  
1. Конспект питань семінару. 
2. Проаналізуйте інтернет-ресурси, які задіяні у PR –технологіях одного із відомих артистів шоу-бізнесу, 
визначте складові його іміджу. 
Тема 10. PR-технології у соціальній сфері — 4 год.  
Підготувати для презентації будь-який із соціальних проектів. Запропонувати перелік планових ПР-
заходів, необхідних для здійснення даного проекту. 
 
Тема 11. PR-технології в громадських організаціях і фондах — 6 год.  
1. Конспект питань семінару. 
2. Підготувати реферат на одну із тем: 
- Громадські організації і фонди в Україні: напрями  PR-технологій; 
- Громадські організації і фонді за рубежем: напрями  PR-технологій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної 
роботи студентами, подано у вигляді  табл. 3.  
Таблиця 3. 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний контроль 
 
Бали 
Термін 
виконання (тижні) 
Змістовий модуль І. 
 
Тема 1. Соціокультурна сфера. Вступ. Предмет, 
завдання та понятійний апарат навчальної дисципліни 
«PR в соціокультурній сфері» (4 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 5 
 
Тема 2. Цільова аудиторія PR-діяльності у 
соціокультурній сфері (4 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5 
 
Тема 3. Напрями, форми, методи та інструментарій PR 
у СКС (4 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5 
 
Змістовий модуль ІІ. 
 
Тема 4. Планування PR в соціокультурній сфері  
(4 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5  
Тема 5. Діагностика та моніторинг PR-супроводу 
соціокультурних практик (4 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5  
Тема 6. Фірмовий  стиль закладу СКС і засоби PR. 
Брендинг у соціокультурній сфері (4 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5  
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Змістовий модуль ІІІ. 
Тема 7. PR-технології в освіті (4 год.) Практичні заняття, модульний 
контроль 
5  
Тема 8. PR-технології в культурі та індустрії дозвілля  
(10 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5  
Тема 9. PR-технології в шоу-бізнесі  
(6 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5  
Тема 10. PR-технології у соціальній сфері  
(4 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5  
Тема 11. PR-технології в громадських організаціях і 
фондах (6 год.) 
Практичні заняття, модульний 
контроль 
5  
 
Разом: 54 год. 
 
Разом:  55 балів 
 
 
 
  
IX.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни "PR соціокультурній сфері" 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 4 та табл. 5.  
 
 
Таблиця 4. 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
№ 
 
Вид діяльності 
Кількість балів 
за одиницю 
Кількість 
одиниць     
Усього 
до розрахунку 
 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 11                                        11 
2 Відвідування практичних 
занять   
5 5                                   5 
3 Робота на практичних заняттях 10 5                                   50 
4 Відвідування семінарських 
занять   
1 5 5 
5 Робота на семінарських 
заняттях 
10 5 50 
6 Індивідуальне навчально-
дослідницьке завдання (ІНДЗ) 
30 1                                         30 
7 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
(домашнього завдання) 
5 11                                       55 
8 Модульна контрольна робота  25 3                                         75 
максимальна кількість балів 281 
 
Розрахунок:  281:60=4,7 
Студент набрав: 250 
Оцінка: 250:4,7=53 (бал за семестр) + 40 балів за екзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  
10.  
3. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
11.  
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 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульна  контрольна робота. 
Таблиця 5. 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
74-81 С 
64-73 D 
задовільно  
60-63 Е  
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
0-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, виконання індивідуальної роботи,  модульної контрольної роботи. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання  індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
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Найбільш поширені методи навчання дисципліни "PR у соціокультурній 
сфері" представлено у табл. 6. 
Таблиця 6. 
Класифікація методів навчання, представлених у навчальному  курсі  
Група Класифікаційна ознака Види методів 
І. Методи 
організації та 
здійснення 
навчально-
пізнавальної 
діяльності 
 
за джерелом інформації 
 
 
 
 
 
• словесні: лекція (традиційна, 
проблемна),  
семінари, пояснення, розповідь, 
бесіда  
• наочні: спостереження, 
ілюстрація, демонстрація.  
• практичні: вправи 
 
 за логікою передачі і 
сприймання навчальної 
інформації 
• індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
 за ступенем самостійності 
мислення 
• репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі 
 за ступенем керування 
навчальною діяльністю 
• під керівництвом викладача;  
• самостійна робота студентів: з 
книгою; 
• виконання індивідуальних 
навчальних завдань 
ІІ. Методи 
стимулювання 
інтересу до 
навчання і 
мотивації  
навчально-
пізнавальної 
діяльності 
 
 • методи стимулювання інтересу до 
навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної 
новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо); 
• прикладний метод аналізу 
ситуацій - кейс-стаді (case study), 
що дозволяє аналізувати 
результативність реалізованих 
рекламних та PR-кампаній на 
прикладі українських, російських та 
іноземних компаній   
ХI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ: 
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 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт). 
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